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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
㧗➼Ꮫᰯࡢ≉Ⰽ࡜⏕ᚐࡢᐇែ࡟ᛂࡌࡓ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱యไࡢᅾࡾ᪉
㸫≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭㸫

    Ꮫᰯຊ㛤Ⓨศ㔝㸦㸧▮ ཱྀ ᬡ Ꮚ

    㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ⌧≧㸪ᨭ᥼యไࡸᏛᰯ⊂⮬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ➼࡟ࡘ࠸
࡚㸪┴ෆࡢ㧗➼Ꮫᰯᩍဨ࡜≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸪ඛ㐍ᰯ➼࡟
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ྛᰯࡢ≉Ⰽ࡟ᛂࡌࡓᨭ᥼యไࡸࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ
๭➼࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ࡝ࡢᏛᰯࡶඹ㏻ࡋ࡚≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟┿ᦸ࡟ྥࡁྜࡗ࡚࠾
ࡾ㸪ඛ㐍ᰯ➼࡛ࡣ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆ᰾࡟Ꮫᰯ⊂⮬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣ㣴ㆤᩍㅍ
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᰯෆᨭ᥼యไࢆ࡝࠺ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࢆ㏣✲ࡋ㸪ᡤᒓᰯ࡛ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࡞ࡆࡿࠋ

 㹙࣮࣮࢟࣡ࢻ㹛 㧗➼Ꮫᰯ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸪⥲ྜᏛ⛉㸪ᨭ᥼యไ㸪㣴ㆤᩍㅍ

㸯 ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜᪉ἲ
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ᖺ᭶᫬Ⅼ
࡛㧗➼Ꮫᰯ㐍Ꮫ⪅඲య࡟ᑐࡍࡿⓎ㐩㞀ᐖ➼ᅔ㞴ࡢ
࠶ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ⣙㸣࡛࠶ࡿ㸦⾲㸧ࠋ
⾲㸯 ࠕ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜
ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᖺ⌧ᅾ㸧 
ㄢ⛬ ู Ꮫ⛉ ู
඲᪥ไ 㸣 ᬑ㏻⛉ 㸣
ᐃ᫬ไ 㸣 ᑓ㛛Ꮫ⛉ͤ㸯 㸣
㏻ಙไ  㸣 ⥲ྜᏛ⛉ͤ㸰 㸣
ͤ㸯㸸ᑓ㛛ᩍ⫱ࢆ୺࡜ࡍࡿᏛ⛉
ͤ㸰㸸ᬑ㏻ᩍ⫱ཬࡧᑓ㛛ᩍ⫱ࡢ㑅ᢥᚲಟࢆ᪨࡜ࡋ࡚⥲ྜⓗ࡟᪋ࡍᏛ⛉

ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㧗➼Ꮫᰯ࡟ࡣⓎ㐩㞀ᐖ➼ࡢᅔ㞴
ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡀ㸪≉࡟ᐃ᫬ไ࣭㏻ಙไ࡟ከ࠸
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⛉ู࡟ぢࡿ࡜⥲ྜ
Ꮫ⛉ࡶ 㸣࡜㸪ᬑ㏻⛉࡜ẚ࡭ࡿ࡜⋡ࡀ㧗࠸ࠋ⥲
ྜᏛ⛉࡛࠶ࡿ➹⪅ࡢᡤᒓᰯ࡟࠾࠸࡚㸪≉ู࡞ᨭ᥼
ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐ㸦௨ୗ㸪ࠕᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐࠖ
࡜࠸࠺㸧ࡀቑຍ㸪ከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪඲ᅜⓗ
࡞ഴྥ࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ
ࠕ┴❧㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ู࡞ᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆせ
ࡍࡿ⏕ᚐࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ ➼ࠖࡢㄪᰝ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪
㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ᖺᗘࡢᒣᙧ┴࡟࠾ࡅࡿ≉ู
࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐࡢᩘࡣ㸪ձ་ᖌࡢデ᩿ࡀ
࠶ࡾ㸪ಖㆤ⪅࠿ࡽせᨭ᥼ࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡿ⏕ᚐ
ே㸪ղ་ᖌࡢデ᩿ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ಖㆤ⪅࠿ࡽせᨭ᥼ࡢ
⏦ࡋฟࡢ࠶ࡿ⏕ᚐே㸪ճデ᩿ࡸ⏦ࡋฟࡣ↓࠸
ࡀ㸪Ꮫᰯࡀ㸪⊂⮬࡟ᨭ᥼ࡀᚲせࡔ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ
⏕ᚐே࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤձ࡛ࡣ㸪ᖺᗘࡢㄪ
ᰝ㛤ጞ᫬ࡢேᩘே࠿ࡽ㸪⣙ಸ࡟ቑຍࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪་ᖌࡢデ᩿ࡢ୰࡛᭱ࡶከ࠸㞀ᐖࡣὀពḞ
㝗ከືᛶ㞀ᐖ㸦$'+'㸧࡛ ே㸪ḟ࠸࡛࢔ࢫ࣌ࣝ࢞
࣮⑕ೃ⩌ࡢே࡛࠶ࡿࠋ⩏ົᩍ⫱ࡢ㏻ᖖࡢᏛ⣭࡟
ᅾ⡠ࡍࡿ≉ู࡞ᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐ
ࡢ๭ྜ㸦㸧ࡶ㸪๓ᅇㄪᰝ㸣ࡼࡾ㧗
࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ࡜බ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ➨㸰ḟᒣᙧ┴≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱᥎㐍ࣉࣛࣥ㸪㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐࡣ㧗➼Ꮫᰯ
࡟࠾࠸࡚ࡶᖺࠎቑຍࡋ㸪ᨭ᥼ෆᐜࡶከᵝ໬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᅔࡾឤࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ⏕ᚐ࡟ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᑐᛂࡋ㸪
࡝ࡢ⏕ᚐ࡟ࡶಶࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓᣦᑟࡀ࡛ࡁࡿᨭ
᥼యไࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡼࡾ㸪ᮏ◊✲ࡣ㸪┴❧㧗➼Ꮫᰯࡢ≉Ⰽ࡟ᛂ
ࡌ࡚ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐࡢᐇែࡣ࡝࠺࡛࠶ࡿ࠿㸪
ࡑࡢᐇែ࡟ᛂࡌ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼యไࡀᵓ⠏ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࠿㸪ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ୰࡛≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ
࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ
࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ࡜࡜ࡶ࡟㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺཬࡧᏛᰯゼ
ၥ࡟ࡼࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ⤖ᯝࢆᇶ࡟⪃ᐹࡍࡿࠋࡑࡋ
࡚㸪௒ᚋࡢᡤᒓᰯ࡛ࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ලయⓗ᳨ウㄢ
㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㝿ࡢᇶ┙࡜ࡋࡓ࠸ࠋ

㸰 ᐇ㊶ࡢ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
ᒣᙧ┴ෆࡢ㧗➼Ꮫᰯ㸶ᰯ㸦ᬑ㏻⛉࣭ᑓ㛛Ꮫ⛉࣭
⥲ྜᏛ⛉࣭ඛ㐍◊✲ᰯ㸰ᰯ㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡞࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ᩍဨྡ࡜≉ู
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ᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ྡ࠿ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
㸺ᩍဨ࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸼
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࡢ⪃ᐹ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ᬑ㏻⛉㸰
ᰯࢆࢢ࣮ࣝࣉϨ࡜ࡋ㸪ᑓ㛛Ꮫ⛉㸰ᰯࢆࢢ࣮ࣝࣉϩ㸪
⥲ྜᏛ⛉㸰ᰯࢆࢢ࣮ࣝࣉϪ㸪ඛ㐍◊✲ᰯࡢ㸰ᰯࢆ
ࢢ࣮ࣝࣉϫ࡜ࡍࡿࠋ

ᅗ㸯 ᩍဨࡢⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ࡬ࡢㄆ㆑

ᅜ࣭┴ࡢㄪᰝ⤖ᯝ㹹ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧㸪ᒣᙧ┴
ᩍ⫱ጤဨ఍㸧㹻࡜ྠᵝ࡟㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋
ࡋࡓ࡝ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ㧗ᰯ࡛ࡶ㸪⮬ศࡀཷࡅᣢࡗ࡚
࠸ࡿᤵᴗࡢ୰࡟デ᩿ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡀ࠸ࡿ࡜ᅇ
⟅ࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ㧗࠸㸦ᅗ㸧ࠋࢢ࣮ࣝࣉϨࡢ㧗ᰯ
࡛ࡣ⣙༙ᩘࡢᩍဨࡀᤵᴗ࡛デ᩿ࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࢆᢸᙜ
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢢ࣮ࣝࣉϫࡢ㧗ᰯ࡛ࡣ⣙㸶๭ࡢᩍဨࡀ
ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
4㸰ࠕ4 ࡛ࠗ ࠸ࡿ ࡜࠘⟅࠼ࡓ᪉࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ
ࡑࡢデ᩿ྡࢆ࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸ࠖࠋ࡜ࡢ㉁ၥ㸦ࢢࣛࣇ
┬␎㸧࡟ࡣ㸪ࠕᏛ⩦㞀ᐖ ࠖࠕὀពḞ㝗ከືᛶ㞀ᐖ
㸦$'+'㸧ࠖࠕ㧗ᶵ⬟ᛶ⮬㛢⑕ࠖ➼ࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ‽ഛࡋ
ࡓࡀ㸪ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࡑࡢᅇ⟅ࡀᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸
ࡀฟࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ୍ேࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿぢ
᪉ࡀᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚㐪࠺ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋࡇࡢሙྜ㸪
デ᩿࡟ࡼࡗ࡚ࡣ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿሙྜࡶண
 ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪デ᩿ྡ࡜ၥ㢟ࡀ㉳ࡁࡓሙྜࡢᑐᛂ
ࢆᏛᰯ඲య࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᅗ㸰 デ᩿ࡣ࡞࠸ࡀᨭ᥼ࡀᚲせ࡞⏕ᚐ࡬ࡢㄆ㆑

4㸱࡟㛵ࡋ࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉϨ࡛ࡣᨭ᥼ࡀᚲせ࡞⏕
ᚐࡣẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪௚࡛ࡣ㧗
࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋデ᩿᭩ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪⏕
ᚐࡢಶ࡟ᛂࡌࡓᨭ᥼ࡀᚲせࡔ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿᩍဨࡣ
ከ࠸ࠋ

ᅗ㸱 ᨭ᥼ࡀᚲせ࡞⏕ᚐ࡬ࡢᩍဨࡢᑐᛂ

4㸲࡟㛵ࡋ࡚ࡢᩘ್ࡣ඲యⓗ࡟ࡣࡑࢀ࡯࡝㧗ࡃ
࡞࠸ࡀ㸪ࢢ࣮ࣝࣉϪ࡛ࡣ⣙༙ᩘࡢඛ⏕᪉ࡀ୍ே࡛
ࡣᑐᛂࡋࡁࢀ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡗࡓ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉϪ࡛ࡣᨭ᥼యไࡀࡲࡔᩚࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪ヨ
⾜㘒ㄗࡋ࡚࠸ࡿẁ㝵࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ
ϫ࡛ࡣ◊✲ࡢẁ㝵࡛ᨭ᥼యไࡀᚎࠎ࡟ᩚഛࡉࢀ㸪
⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ಶูᑐᛂࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࠿㸪
ඹ᭷࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
4㸵ࠕ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ᨭ᥼ࡀᚲせ࡞⏕ᚐ࡬ࡢᑐ
ᛂ࡜ࡋ࡚㸪௒ᚋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせࡔ࡜⪃
࠼ࡲࡍ࠿ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪࡝ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡶࠕⓎ㐩
㞀ᐖ࡞࡝ࡢᨭ᥼ࡀᚲせ࡞⏕ᚐ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᰯෆ࡛ඹ
㏻⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࠕᨭ᥼ဨࡀ㓄⨨ࡉࢀࡿࡇ࡜ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ㧗ࡃ㸪ඹ㏻⌮ゎࡣᚲせࡔࡀ
࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ཝࡋ࠸≧ἣࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࠕᨭ᥼ィ⏬
ࡢసᡂ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ୰࡟ࡣࠕᢸ௵ࡢ㈇ᢸࡀቑ࠼ࡿࠖ
➼ࡢグ㍕ࡶ࠶ࡾ㸪ࡼࡾከᛁ໬ࡀ㐍ࡴࡇ࡜ࡶண ࡛
ࡁࡿࡀ㸪୰Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠࡶࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟ᐦ࡟ࡋ
࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࠕ㏻⣭ᩍᐊ ࡢࠖ
タ⨨࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕேဨࡢ☜ಖࠖࡸࠕᤵᴗෆᐜࡢከ
ᵝ໬ ࠖࠕ⌧ሙ࡛ࡢ㥆ᰁࡳࡀ࡞࠸ࠖ➼ࡢグ㍕ࡶ࠶ࡾ㸪
ྛᏛᰯࡔࡅ࡛ࡣᑐᛂࡀ㞴ࡋ࠸Ⅼࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶศ࠿
ࡿࠋ
㸺≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝ㸼
ࢢ࣮ࣝࣉϨ࣭ϩ࣭Ϫ࣭ϫࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ࠕⓎ㐩
㞀ᐖࡢデ᩿ࡀ࠶ࡿ⏕ᚐࡀ࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࠕデ᩿ࡣ࡞࠸ࡀඛ⏕᪉࡛ヰ㢟࡜࡞ࡿ⏕ᚐࡀ࠸ࡿࠖ
ࠕᨭ᥼ࡀᚲせ࡞⏕ᚐࡢಖㆤ⪅࠿ࡽᏛᰯ࡟ᑐࡍࡿ㓄
៖ࡢ࠾㢪࠸ࡀࡁ࡚࠸ࡿ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚⣙㸷๭ࡀࠕࡣ࠸ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣᩍ
⫋ဨ㛫࡛ࡢ᝟ሗඹ᭷࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀ
ࡿࠋ௨ୗ㸪ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮ࡀࡑࢀࡒࢀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚≉ᚩⓗ࡞
83.30%
66.70%
73.80%
53.60%
ࢢ࣮ࣝࣉϫ
ࢢ࣮ࣝࣉϪ
ࢢ࣮ࣝࣉϩ
ࢢ࣮ࣝࣉϨ
Q1.ཷࡅᣢࡗ࡚࠸ࡿᤵᴗࡢ୰࡟Ⓨ㐩㞀ᐖ࡞࡝ࡢ
デ᩿ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡀ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦ࠕ࠸
ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㸣㸧
37.9㸣
76.70%
82.50%
37.90%
ࢢ࣮ࣝࣉϫ
ࢢ࣮ࣝࣉϪ
ࢢ࣮ࣝࣉϩ
ࢢ࣮ࣝࣉϨ
Q3.ཷࡅᣢࡗ࡚࠸ࡿᤵᴗࡢ୰࡟デ᩿ࡣࡘ࠸࡚࠸
࡞࠸ࡅࢀ࡝ࡶᨭ᥼ࡀᚲせ࡞⏕ᚐࡀ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
㸦ࠕ࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㸣㸧
36.40%
54.30%
27.30%
21.20%
ࢢ࣮ࣝࣉϫ
ࢢ࣮ࣝࣉϪ
ࢢ࣮ࣝࣉϩ
ࢢ࣮ࣝࣉϨ
Q㸲.Q3deࠕ࠸ࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓ᪉ࡢ୰࡛ࠊ⮬ศࡔ
ࡅ࡛ࡣᑐฎࡋࡁࢀ࡞࠸⏕ᚐࡢゝືࡀ࠶ࡾࡲࡋ
ࡓ࠿ࠋ㸦ࠕ࠶ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㸣㸧
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
㡯┠ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
































ᅗ㸲 ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ

௨ୖ࠿ࡽ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿᙺ๭
ࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡾ㸪≉࡟ࢢ࣮ࣝࣉϨ࣭ϩ࡛ࡣ≉ูᨭ
᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ㣴ㆤᩍㅍࡀව௵ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪⏕ᚐ࣭ᢸ௵ࡢࡳ࡞ࡽࡎಖㆤ⪅ࡢ┦
ㄯ❆ཱྀ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪
ᬑ㏻⛉㸪ᑓ㛛Ꮫ⛉㸪⥲ྜᏛ⛉㸪ඛ㐍◊✲ᰯࡑࢀࡒ
ࢀࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿၥ㢟Ⅼ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶㄞࡳྲྀ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᐑᮌ࡯࠿ࡣ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢱ࣮ࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟࡜ࡋ࡚㸪ᰯෆ࡟ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮ࡀ㸯ྡࡢࡳࡢᏛᰯࡀከ࠸ࡇ࡜㸪ᢸ௵ᴗົࡸ௚ࡢ
ᰯົศᤸ࡜ࡢවົ࡟ࡼࡿከᛁ໬㸪ᙺ๭ࡾࡢᗈ⠊➼
ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
 ┦⃝࡯࠿㸦㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ከᑡࡢᕪࡀ࠶ࡗ࡚
ࡶ㸪࡝ࡇࡢᏛᰯ࡛ࡶ≉ู࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐ
ࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠶ࡿࠋࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀᰯ㛗
࡞࡝ࡢ⟶⌮⫋ࡢᏛᰯ㐠Ⴀ᪉ἲ࡟ⱞゝࢆ࿊ࡋ࡚㸪㐃
ᦠ࣭༠ຊࡢᏛᰯᩥ໬ࢆసࡿࡇ࡜ࡶᚲせࡔ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋྛᏛᰯ࡛ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡀᛮ࠺ࡼ࠺࡟㐍ࡲ
࡞࠸ሙྜ㸪ᨵၿ࡟ྥࡅ࡚ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ⟶⌮
⫋➼࡬ᆅ㐨࡞ാࡁ࠿ࡅࢆ⾜࠸㸪యไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸
ࡃࡼ࠺࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
ྛ㧗➼Ꮫᰯࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼యไࢆᵓ⠏ࡋྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࢆ┤᥋ᑜࡡ࡚㸪Ꮫᰯࡈ࡜ࡢ≉Ⰽࡸ
⏕ᚐࡢᐇែ࡟๎ࡋࡓᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉϨࡢ%㧗ᰯ࡛ࡣᨭ᥼ࡀᚲせ࡞⏕ᚐࡢᩘ
ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪࡯ࡰ඲⫋ဨ࡛᝟ሗࡀ
ඹ᭷࡛ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ᑐᛂࡢ௙᪉ࡶ࿘▱ᚭᗏࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋಶࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓᣦᑟࡀ☜❧࡛ࡁ࡚࠸ࡿᏛ
ᰯ࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚Ⰻ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ」ᩘ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᙺ๭ࢆศᢸ
ࡍࡿࡇ࡜࡛ከᛁ໬ࢆᢚṆࡋ㸪௙஦ࡶศᢸ࡛ࡁ࡚࠸
ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ」ᩘ㓄⨨ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠕ」ᩘྡࡢ⏕ᚐࢆᢪ࠼ࡓሙྜࡶᑐᛂ࡛
ࡁࡿ ࠖࠕ஫࠸࡟┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡅࡿ ࠖࠕᴗົ
ࢆᢪ࠼㎸ࡳࡍࡂ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖ࡞࡝㸪」ᩘ㓄
⨨ࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆᣲࡆࡓࠋᨭ᥼ࡀᚲせ࡞⏕ᚐ࡟ከࡃ
ࡢ᫬㛫ࢆ๭ࡃࡇ࡜࡟࡞ࢀࡤ㸪ከᛁ࡞ᩍ⫋ဨࡀ㸪୍
ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ᚐ୍ேࡦ࡜ࡾ࡟ྥࡁ
ྜ࠺᫬㛫ࡀࡼࡾ㝈ࡽࢀࡿࠋ% 㧗ᰯࡢࡼ࠺࡟ಶࡢࢽ
࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓᣦᑟࢆ┠ᣦࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉϩࡢ'㧗ᰯࡣ㸪࠿࡞ࡾᚭᗏࡋࡓ≉ูᨭ
᥼ᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫋ဨࡢ᝟ሗඹ᭷ࡣࡶࡕࢁ
ࢇࡢࡇ࡜㸪⊂⮬ᩍᮦࢆ฼⏝ࡋࡓᏛࡧ┤ࡋ࡟ࡼࡿᇶ
♏ຊᐃ╔ࡢᙉ໬㸪⏕ᚐࡢព㆑ᨵ㠉࡞࡝࡟ࡶ✚ᴟⓗ
࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡀ㸪≉࡟࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡟ຊࢆධ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᕼᮃࡢ㐍㊰ᐇ⌧ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ಖㆤ⪅
ࡸᆅᇦ㸪እ㒊ᶵ㛵࡜ࡶ㐃ᦠࢆᐦ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᰯ㛗
ࡢᙉ࠸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚኱
Ꮫ㝔࡛Ꮫࢇࡔᩍဨ㸪ᨭ᥼ဨࡢ㓄⨨ࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞
ྲྀ⤌ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ
࣮ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᩍ⫋ဨ඲య࡛ྲྀࡾ⤌ࡴጼࡀぢࡽࢀ㸪
4㸱㸬࠶࡞ࡓࡀ≉ูᨭ᥼ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡛ࡍ࠿ࠋ
ձ㸬⏕ᚐࡢᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢඹ᭷ ղ⏕ᚐࡢᐇែᢕᥱ ճᰯ
ෆ◊ಟࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀ մಶูᣦᑟィ⏬ࡢసᡂ㸪յಶูࡢᨭ᥼ィ
⏬ࡢసᡂ ն୰Ꮫᰯ࡜ࡢᘬ⥅ࡂ࣭㐃⤡ շ௚ᶵ㛵㸦་⒪࣭⚟♴㸧
࡜ࡢ㐃⤡࣭ㄪ ᩚ ոᢸ௵࡟ᑐࡍࡿ┦ㄯࡢ❆ ཱྀ չಖㆤ⪅࡟ᑐࡍ
ࡿ┦ㄯ❆ ཱྀ
ࢢ࣮ࣝࣉϨ    ձղճմյշո
ࢢ࣮ࣝࣉϩ    ձղճմյնշոչ
ࢢ࣮ࣝࣉϪ    ձղճյնշոչ
ࢢ࣮ࣝࣉϫ    ձղճ
ࢢ࣮ࣝࣉϫ࡛ࡣ඲⫋ဨ࡛≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ᙜࡓࡿయไࡀᵓ⠏࡛ࡁ
࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ᭱ᑠ㝈࡟ᢚ࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ϫ㸬≉ูᨭ᥼ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀᙺ๭ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛㸪ᚲ
せࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡛ࡍ࠿ࠋձᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿ
◊ಟ ղ⟶⌮⫋ࡢ⌮ゎ࣭᥎㐍యไࡢᵓ⠏ ճᩍဨࡢ⌮ゎ࡜༠ຊ
մᩍဨࡢຍ㓄 յ௚ࡢᰯົࡢ㈇ᢸ㍍ῶ ն⏕ᚐࢆᨭ᥼ࡍࡿ᫬㛫
ࡢ☜ಖ շ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ」ᩘᣦྡ ո௚ᶵ
㛵㸦་⒪࣭⚟♴㸧࡜ࡢ㐃ᦠ չ௚ᰯࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮࡜ࡢ᝟ሗ஺᥮㸦ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸧 
ࢢ࣮ࣝࣉϨ    ձճմ
ࢢ࣮ࣝࣉϩ    յ
 ࢢ࣮ࣝࣉϪ    ձճմ
 ࢢ࣮ࣝࣉϫ    մ
ࢢ࣮ࣝࣉϨ࣭ Ϫ࡛ࡣࡲࡔࡲࡔᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪
ᩍဨࡢ⌮ゎࡶᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡼࡾⰋ࠸ᨭ᥼ࢆ⾜࠺࡟ࡣே
ဨࡢ☜ಖࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉϩ࡛ࡣಶே࡛ᢪ
࠼࡚࠸ࡿᴗົෆᐜ࡟㈇ᢸࢆぬ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࢢࣝ
࣮ࣉϫ࡛ࡣ㸪ᨭ᥼ࡀᚲせ࡞⏕ᚐࡢᩘࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽࡳ࡚
ࡶ㸪ேဨࡢ☜ಖࡀ᪩ᛴ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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௚ᰯ࡛ࡶぢ⩦࠺࡭ࡁ࡜ࡇࢁࡀከࠎ࠶ࡿࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉϪࡢ)㧗ᰯ࡛ࡣ⟶⌮⫋ࡀ௦ࢃࡗࡓ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛᪂యไࡢᵓ⠏࡟ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡓࠋ㞀ᐖࡶ
ࡑࡢ⏕ᚐࡢࠕಶᛶࠖ࡜ᤊ࠼㸪ࡑࢀࢆዴఱ࡟ఙࡤࡍ
࠿㸪ᩍ⫋ဨࡢ◊ಟ➼࡟ࡶຊࢆὀ࠸࡛࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣ
Ⓨ㐩㞀ᐖࢆᣢࡘ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪௚ࡢ⏕ᚐ࣭ಖㆤ⪅
࠿ࡽࡢ⌮ゎࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺㸪࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱
ࢆᗈࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᛴົ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ୰ᚰ࡟ඛ㐍◊✲ᰯࡢ᝟ሗ࡞࡝
ࡶྲྀࡾධࢀ㸪యไ࡙ࡃࡾࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉϫࡢ*㧗ᰯ࡛ࡣᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓྲྀࡾ⤌
ࡳࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ୰Ꮫᰯ࡜ࡢ᝟ሗඹ᭷ࡶᡂࡉࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ᩍ⫋ဨ㛫࡛ࡶ༠ാࡋ࡞ࡀࡽᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ㏻⣭࡟ࡼࡿᣦᑟࡶྲྀࡾධࢀ࡚࠾ࡾ㸪㏆ᖺ㸪
ᆅᇦ௨እࡢ୰Ꮫᰯฟ㌟ࡢ⏕ᚐࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟୰Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᐦ࡟ࡋ࡚࠸
ࡃᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ

㸱 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
඲ᅜⓗ࡟≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ」
ᩘᣦྡࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᒣᙧ┴
ෆࡢᐇ≧ࡣࡑࡇࡲ࡛㐍ࢇ࡛ࡣ࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
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